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E D . : R o y O . FREEDLE 
( 1 9 7 7 — ) 
E sorozat fórumot kíván teremtem a szöveggel (discourse) foglalkozó különféle 
diszciplínák keretében létrejött koncepciók egymást kölcsönösen megtermékenyítő 
folyamata számára — foglalkozzanak ezek a diszciplínák akár a szövegmegértés és 
reprodukálás folyamatával, akár dialógusok elemzésével, szöveggrammatikai 
konstruálásával, természetes nyelvek számitógépes szimulációjával, a kommunika-
tív kompetencia kultúraközi összehasonlításával, vagy más ezekhez hasonló témá-
val. A több mondat által létrehozott kontextusok problémái és az ezek elemzése ál-
tal megkívánt módszerek, ha nem is mindig kizárólag csak szövegekre jellemzők, 
kellőképpen speciálisak ahhoz, hogy a tudományos interakció e sorozat által lehető-
vé váló organizált formájából profitálhassanak. 
A sorozatszerkesztő várja a pszicholingvisztika, az ethnometodológia, a nyelv-
szociológia, a nevelésszociológia (tanár—tanuló interakció), a nyelvfilozófia, a szá-
mitógépes nyelvészet vagy az ezekhez kapcsolódó résztudományok nézőpontjából 
vizsgáló kutatók monográfia vagy könyvterjedelmű kéziratait. Ezenkívül konferen-
ciák aktáinak megjelentetése is terve van véve. 
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